




　　　　この会の英文名は，Wellness and Health Care Societyとする。
　（事務局）




















第 8 条　 本会を退会しようとする者は，その旨を本会の事務局へ届け出なければならない。なお， 3 年間会費を滞納し
た者は，会員の資格を喪失するものとする。
　（総会）





























本会則は平成13年 4 月 1 日から施行する。
　　附則
本会則は平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　附則






本会則は平成29年 2 月15日から施行し，平成29年 4 月 1 日から適用する。
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　（1）　ウェルネス・ヘルスケア学会会則第 5 条第 1 項第 1 号に定める正会員とする。





























10．会誌は，年 2 回（ 8 月， 2 月）発行する。
（平成29年 4 月 1 日改定）
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3 ．欧文原稿はＡ 4 版サイズの様式に周囲 3 cmの余白を残してダブルスペースで作成する。
　　邦文原稿は700字程度（例：35字×20行）をＡ 4 版サイズの様式に作成する。
4 ．原稿の表紙には，表題，著者名，所属の順に記載し，欧語で 5 個以内のキーワードを付ける。欧文の場合，タイトルは，固有名詞や
記号等を除き，最初の 1 文字のみを大文字で記す。
　　氏名の表記は名，姓の順とする。著者の所属表記は筆頭者の場合は無記号，共著者の所属が異なる場合はその著者の右肩及び所属の











　　　大項目―――無記号で上を 1 行開け，行の第 2 字目に記す。
　　　　　　　　　はじめに（Introduction)，方法(Methods)，結果(Results)，考察(Discussion)，文献(References)などが相当する。
　　　小項目―――1.，2.として上下を開けずに行の第 2 字目に記す。続いて 1 )， 2 )として行の第 2 字目に記す。
10．図(Figure)及び表(Table)にはそれぞれ別の通し番号を付ける。
11．邦文原稿のとき図表のタイトル，説明は日本語，外国語の何れかに統一する。






　　本文中の文献引用個所には著者名や引用文などの右肩に 1 )， 1 ， 3 ， 6 )， 1- 5 ）のように記す。参考文献は記載しない。
16．文献の記載様式は以下の要領に従う。
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